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1 A l’origine de ce ‚manuel’ du syndicalisme allemand, un constat : « le mouvement syndi 
cal, ses structures et fonctions, son rôle dans la société et l’espace politique sont large 
ment méconnus » outre-Rhin, ainsi que le rappellent ses auteurs, tous spécialistes de la
question, qu’ils soient universitaires ou qu’ils occupent des fonctions de recherche au sein
du mouvement syndical. L’opinion ne perçoit plus les syndicats qu’à travers la rela tion
que font les médias en cas de conflits sociaux. Quant aux travaux de recherche, ils n’é 
clairent jamais que des aspects particuliers des relations industrielles. Pour combler cette
lacune  et  rappeler  le  rôle  fondamental  du  partenariat  social  dans  l’organisation  de
l’économie et de la société allemandes, les contributions de ce riche précis du syndi ca 
lisme allemand retracent l’histoire de la macro-régulation sociale outre-Rhin, tout en re 
plaçant l’évolution des structures et missions syndicales dans le contexte des mutations
économiques et sociales sans oublier l’environnement international. Ainsi, on y trouve
également décrites les structures des organisations syndicales dans les Etats membres. Et,
conformément à son propos d’apporter une vision globale de la thématique, l’ouvrage se
termine par deux questions déterminantes pour l’avenir des relations sociales :  la pro 
blématique d’une macro-régulation européenne et l’émergence de comités d’entreprise
européens. (ib)
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